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SIXTY-FIFTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
MONDAY, JUNE THE FOURTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-TWO
THE MARSHALS
Frank C. Abbott
Academic Vice President 
Dean of the Graduate School 
Professor of Political Science
Walter L. Brown
Professor of English
Ralph Y. McGinnis
Professor of Speech
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Laurence Perry
PROCESSIONAL Coronation March from "The Prophet”
The University Symphonic Band
James Eversole, Director
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Pastors, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, the President
PRESENTATION OF COLORS
SONG
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
Montana, My Montana
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION The Reverend George Ferguson
MUSIC "Un Bel Di” from Madame Butterfly
Jane Hevener, Soprano
The University
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
The Deans
Symphonic Band
Conferring of Degrees 
The President
CHARGE TO THE CLASS President Harry K. Newburn
NATIONAL ANTHEM
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming.
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled 
Banner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
The Star Spangled Banner
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is 
our trust.”
And the Star Spangled Banner in 
triumph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION The Reverend T. Tatsuyama
RECESSIONAL Proud Heritage William Latham
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this Program are candidates 
for the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to 
candidates who have successfully completed all requirements by the date 
of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
3Anthony John Ayto.______________ Eastbourne, Sussex, England
With Honors (Also major in Sociology, with Honors) 
Donald Bruce Carmichael_________________________.Missoula
William L. Palmer, jr.________________________________Polson
With High Honors
BIOLOGICAL SCIENCES
Majid R. Atraqchi____________________________ .Baghdad, Iraq
Margit Castle_____________________________________ Missoula
Deanna Lynn Hall________________________________ Missoula
With Honors
BOTANY
Susan K. Davies________________________ -Milwaukee, Wisconsin
CHEMISTRY
2Daniel Joseph Balko____________________________ Great Falls
William Patrick Cahill, jr.________________________ Missoula
Robert Lee Cole___________________________________Hamilton
David Albert Dodd.________________________________ Missoula
1Degree conferred August 18, 1961 
“Degree conferred December 15, 1961 
8Degree conferred March 16, 1962 
‘Degree conferred January 27, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHEMISTRY — ( Continued )
Gary A. DuVall------------------------------------------------- Deer Lodge
With Honors 6
Gloria Mae Eudaily._________________________ .Missoula
With Honors - —--
William Emmett Jones_____________________________ .Monida
(Also major in Mathematics)
2Richard Alan McMeekin___________________________ Missoula
Sheila Ann Roffler_________________________________________ Missoula
Theodore Emmett Tabor_______________________________Butte
With Honors
ECONOMICS
Milton Datsopoulos_______________________________Missoula
With High Honors
Alfred J. Donich, jr—__------------------------------- Deer Lodge
With Honors 6
Richard Joseph Hale, jr----------------------------------------- JMissoula
THOMAS E. HASSING______________________________________ Missoula
William Fretz Jarrett---- —------------------ .Washington, D. C.
Kenneth L. Maki...........................  Belt
With Honors
2HAROLD V. MANICKE______________________________________ Whitefish
Raymond Bruce Rettig______________ ____________ Fort Benton
ENGLISH
James J. Antonich-------------------------------------------------- JMissoula
Jeannette Rosalind Broquist.________________________ Shelby
Cordelia Carlisle Brown___________________________ Helena
Mary Rebecca Hogeland Clearman_______________.Lewistown
With Honors (Also major in Latin)
Theodore T. Clearman______________________________ Helena
8David W. Dale--------------------------------------------------------- Helena
Sharon Lee Dodge_________________________________Roundup
With Honors r
Robert Vaughn Dumont_________________________ Wolf Point
3ESMAYL FASSIHL--------------------------------------------------- Tehran, Iran
Billie Lawrence Ferguson_________________________ Roundup
Joe E. Ferrell------------------------------------------------------ Lewistown
Priscilla Pickard Gilkey___ ________________________ Billings
Marcia Marion Holmes._____________________________ Conrad
C. Christine Jensen_________________________________Missoula
Katherine Anne Joseph____________ Big Bend Nat’l. Park, Tev^s
Elma R. Knowlton___________________________________Butte
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH — (Continued )
Penelope H. Loucas____________________________ ___ Roundup
With Honors (Also major in French)
Marcia Dee McDonald____________________________ Glendive
Marlys Jo Nelson_____________________ _ Spokane, Washington
Stanley W. Perkins__________________________________Coram
Virginia Eleanor Praast.__________________________ Anaconda
Clarice Wright Tidyman___________________________ Choteau
Evelyn Gladys Studlien Tkachyk__________________ Missoula
Marianne Patricia Whelan________________________ Missoula
Melvyn Wilk_____________________________Flushing, New York
3Lolita Katherine Zook_____________________________Kalispell
FRENCH
1Mary Jane Borden____________________________________ Butte
1Mary Louise Grasham______________________________Missoula
Felicia Mae Hardison______________________________Bozeman
With High Honors
Karla Jean Robbins._______________________________ Missoula
Joan G. Rung________________________________________ Ronan
GEOLOGY
Walter G. Morton_______
Thomas Franklin Walker.
Chuquicamata, Chile
________Great Falls
GERMAN
Raymon Rene Bruce. 
With Honors
Judith Ann Davison
Fred Alan Proebstel. 
(Also major in Latin) 
3Fergus S. Quigley___
____________________ Helena 
___________________ Choteau
___________________ Missoula 
____ Alcatraz Island, California
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Lisette Bennett_______
3John Allan Macintosh 
(Also major in Education)
________________ St. Regis
.Lethbridge, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY
Judith K. Ashihara______________
Norris Vinton Barnhill_________
3Dan Richard Bieri______________
Robert Powell Carlberg.________
John Undem Carlson____________
With High Honors
Carol Lynn Cooper_____________
With High Honors
Paul Irving Cranmer____________
Nina Mary Cummins_____________
3Benjamin Joseph D’Ambrosio_____
George Marshel Dennison______
With High Honors
2Alan Emanuel__________ :_______
Llewellyn Merwyn Fischer_____
With Honors
Ernest Floyd Gerling.___________
With Honors
Brenda Joyce Holland._________
Delette Marie Jackson Jarrell__
With High Honors
1Katherine Louise Jones__________
With Honors
Michael Allyn Lavin____________
Gerald G. Livesey________________
Dwayne R, Mason_______________
Susan McCall Mowbray_________
Kenneth Roger Neill___________
David W. Patten________________
Dennis Gilbert Raaen___________
Paula Dee Simmons______________
’Wesley C. Stefan________________
David Savoye Taylor_____________
With Honors
James Merrill Weiler____________
—Kealakekua, Kona, Hawaii 
------------------------- Missoula 
--------------------------- Helena 
------------- Dutch John, Utah 
----------------------------- Terry 
-------------------------- Billings 
------ Pemberton, New Jersey 
------------------------- Missoula 
-----Niagara Falls, New York 
------------------------------ Kila
----------------------- Anaconda 
-----------------------------Butte
-----------------------Livingston 
-------------------------Missoula 
-------------- St. Maries, Idaho 
—:---------------------Missoula
------------------------ Kalispell 
-------------------------Missoula 
------------------------ Missoula 
------------------------ Missoula 
-------------------------Missoula 
------------------------ Missoula 
----------------.Columbia Falls 
--------------------- Red Lodge 
Lethbridge, Alberta, Canada 
------------------------ Missoula
---------------—____ W estby
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
William Ignatius Burke.
William Donald Cain__
Gary Gene Fish_________
Sharon Lee Gravelle____
With Honors
Dale Wilking Haarr___
Burton Alfred Hoylo.... 
With Honors
--------- Butte
----- Missoula
—Livingston
----- Missoula
---- Two Dot
----- Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued)
George Thomas Park._____
With Honors
xLeon Brian Prodor________
W. David Rankin__________
Joseph E. Reber____________
Robert Nicholas Sankovich 
Carol Jean Spaulding______
With Honors
________________Missoula
Edmonton, Alberta, Canada 
__ Calgary, Alberta, Canada 
_________________ Helena 
______ Seattle, Washington 
_________Portland, Oregon
LATIN
Richard M. Pribnow_______________________________ Lambert
Virginia Lee Swanson______________________________ Missoula
With Honors
LIBERAL ARTS
Quella Faye Brillhart_____________________________Missoula
Janet E. Fredrickson________________________________Missoula
Henry Joe_________________________________________ Missoula
3Dorothy E. McBride___________________________________ Butte
With High Honors
Marlene D. Murphy_______________________________Columbus
Thomas E. Roll____________________________________ Kalispell
Marjorie Lou Smith__________________________________ Polson
Michael Lee Thomson_______________________________Billings
Paul Frederick Wallner___________________________ Chinook
1Kenneth LeRoy Wersland_________________________ Missoula
1Norman Ira Wight__________________________________Dillon
LIBRARY SERVICE
Geraldine Josephine Tierney________________________ Harlem
MATHEMATICS
1Bert Campbel Clinkingbeard_______________________ Missoula
Gary Monroe Delaney________________________________Libby
Keith Melferd Joyce______________________________ .Missoula
David Paul Kosiur________________ .Wetaskiwin, Alberta, Canada
2Terry J. Marx_____________________________________ .Missoula
William Henry Mott iv___________________ Salt Lake City, Utah
Hugh Daniel Sullivan_______________________________ Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICS — (Continued)
George W. Trickey________________________________ Missoula
Victor Emil Yanda._
Diane Mossey Young. 
With Honors
.Edmonton, Alberta, Canada 
________________ Denton
MICROBIOLOGY AND PUBLIC HEALTH
Linda Marie Berg
With Honors
Missoula
PHILOSOPHY
James Joseph Bretz...... ..... ........ ..Pincher Creek, Alberta, Canada
(Also major in Political Science and History)
Conrad Colby_____________________________________ Missoula
Katherine Noel Doll_______________ .Bellingham, Washington
With Honors
Amy Abercrombie Harris_______________Highland Park, Illinois
Gerald Dwight Oliver___________________________ Great Falls
William Campbell Wallace__________________________ Butte
PHYSICAL SCIENCES
2Thomas Paul Bullock........................................
Thomas Paul Ross_______________________
Robert Dale Schuette____________________
______ Great Falls
-----------Livingston 
Collinsville, Illinois
PHYSICS
Wayne Douglas Hoffman....................._______________Billings
(Also major in Mathematics)
3Arashmidos Monjazeb__________________________Tehran, Iran
(Also major in Mathematics)
1Richard Warren Peterson________________________ Missoula
Marleigh Chandler Sheaff_______________________ Missoula
With Honors (Also major in Mathematics, with High Honors)
John Matt Ulvila_______________________________ Red Lodge
With High Honors (Also major in Mathematics)
POLITICAL SCIENCE
Joan Anderson__________________________________ Missoula
John G. Datsopoulos_____________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE—(Continued)
Theodore Ray Jacobs_______________________________Missoula
Dennis Charles Myers_______________________________Conrad
Kenneth Gilbert Rustad____________________________Choteau
Lynda Lyle Westrum_______________________________Missoula
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
1Arthur Hopkins Hudson Billings
POLITICAL SCIENCE AND HISTORY
1Jerry L. Agen________________
3Martha Elena Gimenez______
Earla-Mae Jeanne Laudermilk
Jack Raymond Mehlhose_____
With Honors
Nancy Lee Rice______________
--------------------------- Shelby
---------- Cordoba, Argentina 
Edmonton, Alberta, Canada
------------------------Missoula 
------------------------ Missoula
PRE-MEDICAL SCIENCES
Robert L. Clark_____________________________________ Billings
John Marvin Collins_____________________________Livingston
2Russell LeRoy Davis-----------------------------------_.Omaha, Nebraska
2Merrill Andrew Kovatch___________________________ Conrad
PSYCHOLOGY
3Richard Henry Bauer_____________________________ Missoula
Emery E. Benson___________________________________ Missoula
Corinne Dolores Collier______________________________Butte
3Carole J. Funk.------------------------------------------------------ Bozeman
!Gayle M. Hageman_______________________________Broadview
Gail Ann Howard__________________________________ Missoula
With Honors
Robert Barrett Means____________________________Livingston
With High Honors
William J. Paul, jr.------------------------------------------------ Missoula
1Richard Kent Smith________________________________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Dearees
RADIO-TELEVISION
Bryan Edward Alexander________________________ Great Falls
Jerry Lloyd Colness------------------------------- Spokane, Washington
With Honors
John Rodgers Mueller_______________________________ Butte
Norman Lawrence Netzner__________________________Butte
SOCIAL WELFARE
Joyce Ann Nelson Anderson_______ Missoula
SOCIOLOGY
Sondra Lee Benson___________________________________ Butte
Twila Kathleen Bolin.—_________________________ Missoula
With Honors
’Gordon Ronald Bradley____ ____________________ Great Falls
’Carole Louise Evans_________________________________ Butte
William Edwin Gilbert___________________________ Fairfield
’Wayne A. Hamel...
Wanda Marie Hillman__________
’Stephen L. Kirk__________________
Wyman J. MacDonald___________
Redge Hilary Martin____________
Roberta J. Pendergrass—___ _____
Joe Gilbert Porter______________
Marjorie Loyall Porter_________
Alice Mary Quirk________________
(Also major in Education)
Joseph E. Schara________________
2Anne Shipley____________________
With Honors (Also major in Philosophy)
Sandra Jean Smith
Timothy Edward Stevens_________
Barbara Kay Wheeler___________
Geneva Hicks Williams_________
With High Honors
’Raymond R. Williams____________
.Dixon
-------- Missoula 
Geneva, Illinois 
-----St. Ignatius 
-------- Missoula 
------- Cut Bank 
-------- Missoula 
-------- Missoula 
-----------Eureka
--------------------Missoula 
------------------------ Butte
---------------- Missoula
--------------Twin Bridges
—Spokane, Washington
---------------------- Simms
.Johnson City, New York
SPANISH
Judith Rae McIntyre_____________________________ Great Falls
Rose Elizabeth Shaughnessy_______________________ Missoula
’Kenneth J. Wickham_____________________________ Hamilton
Dolores Dempsey Wright__________________________ Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
CANDIDATES FOR DEGREES
SPEECH
2John Raymond Basehbart.______________ Brookfield, Wisconsin
William Pauly Corette_______________________________Butte
Nancy Lee Crosby._________________________________ Missoula
Speech Pathology and Audiology
Myrna Faye Eyerly____________________________ Livingston
Speech Pathology and Audiology
3Mary Leora Garrison__________________________________Glen
Speech Pathology and Audiology
John Gordon Kline________________________________Missoula
William R. Knowlton_________________________________Butte
Gail Franke Korman______________________________Hamilton
Speech Pathology and Audiology
Barbara Rudio------------------------------------------------Juneau, Alaska
Speech Pathology and Audiology
With Honors
Jack Lester Rudio___________________________________Helena
Speech Pathology and Audiology
Valerie Prentiss Smith_______________________________ Butte
Speech Pathology and Audiology
3Eileen Theresa Weingartner.____ ____________________ Butte
Speech Pathology and Audiology
With Honors
ZOOLOGY
Katherine P. Pappas_______________________________ Missoula
2Leo J. Schapiro________________________________________ Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Richard E. Bartow_____
3Clarice Virginia Beck_
Donald L. Bult________
2Laurie Leston Butler__
3Neil McLeod Fenton___
Donald Robert Gates__
2Russell H. Grant.______
Leslie N. Hudson.______
Lynn Patrick Johnston 
’Chester C. Jolly, jr____
3C. Earl Keeley_________
............................. Cut Bank 
...............................Missoula 
............................... Glasgow 
...Cardston, Alberta, Canada 
Edmonton, Alberta, Canada 
........................... Miles City 
........ ..Colbert, Washington 
........Orchards, Washington 
.....................................Arlee 
—San Leandro, California 
......................... Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION—(Continued)
2Gary Lin Kennedy__________________________________________ Ma milton
Wayne Hjalmer Koski________________________Mullan, Idaho
Wayne L. Leslie____________________________________Glasgow
Walter F. McNeill----------------------------- Calgary, Alberta, Canada
(Also major in Education)
Lyla Janice Matson_______________________________ Missoula
Robert George O’Billovich_________________________ Missoula
John Leonard Peklewsky_________________________ Great Falk
(Also major in Education)
Harley Russell Remington__________________________ Ronan
’Kay Wiley Roberts--------------------------------------- .Newton, Kansas
Gary Gene Schwertfeger_______________ Milwaukee, Wisconsin
Gary L Smith------------------------------------------------------ Whitefish
Beverly J. Taylor______ __________________;_______ Wolf Point
Judith Carol Thomas____________________________ Lewistown
Wayne Allen Veeneman___________________ Idaho Falls, Idaho
HOME ECONOMICS
Rose Nerine Alisch_______
Sarah St. Clair Amos_____
’Della Dahl Boe__________
Carol Gay Grady_________
Shirley Ann Hol wegner__
With Honors
’Janis Lee Johnson________
’Janice Clarice Jordan____
With Honors
_________________ Culbertson
-----------Ft. Lewis, Washington
-----------------------------Missoula 
-----------------------------Missoula 
--------------------------- Fromberg
----------------------------- Florence 
--------------------------------Laurel
1Noreen Joanne Kiley_____
Cecile Marie Laqua_______
Sarah Shiner Lehrkind.___
’Delores May Leuthold.___
Sandra Marlow Lindlief___
Dale Thomas Lumsden_____
Janet Ann Mackenzie____
Betty Lou Nason__________
With Honors
Marlene Helen Priebe.____
Nancy Jo Hirst Schwend.__
Betty Hall Shalhope._____
—North Hollywood, California 
-------------Hanks, North Dakota 
----------------------------- Bozeman 
---------------------------------- Molt 
----------------------------- Kalispell 
------------------ Fresno, California 
---------------------------------Havre 
----------------------------- Missoula
--------------------- Missoula 
----------------------- Helena 
---------- Medford, Oregon
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
1Mary Jo Dillingham___________________________ ___ ..Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
2Helge K. Birk______________
1 William Godreau Bowd_____
3Howard R. Chrest.__________
2Richard Terrance Danforth.
Richard Ivan Ellis__________
Richard Lee Ellison________
Edward Leo Flickinger______
Charles Robert Frith_______
Dale Eugene Graff_________
1 James Edward Hemming__ __
John Dundas Hunter_______
2Gordon Robert Kerr________
Eldon L. McLaury__________
1 David Edward Marshall___
2Walter Wendale Mathews.
Leonard Waldemar Mottus
Gordon U. Noreau________
2Robert Dick Oxnem_______
Thomas Lee Riggert._______
Donald John Seibert______
Dennis C. Sivak____________
Paul Edward Sladish______
Norman Sperry Tweed_____
O. Burton Wastcoat._____
______________ Missoula 
...Calgary, Alberta, Canada 
______________ Glendive 
______________ Missoula 
...Spearfish, South Dakota 
______________ Missoula 
__ Somerset, Pennsylvania 
______________ Missoula 
______Beatrice, Nebraska 
______________ Missoula 
___ Cando, North Dakota 
Coleman, Alberta, Canada 
______________ Missoula
...................................... Butte 
.Grand Forks, North Dakota 
...... Rocky Mountain House, 
Alberta, Canada 
...........Norwood, New York 
............. Madison, Wisconsin 
........ Mitchell, South Dakota 
..........Maywood, New Jersey 
.....Dickinson, North Dakota 
.................................Missoula 
............Springfield, Missouri 
................................ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Luther A. Richman, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Michael Eugene Cadieux___________________________ Bonner
*Dawn Ellen DeGrey.______________________________ Cut Rank
With Honors
2James Edward Stephenson, jr_____________________ -Miles City
Raymond Bradley Walseth________________________ Missoula
DRAMA
3Richard Sherman Howell_________________________ Hamilton
Sarah Johanna James______________________________Missoula
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
1Dorothy Mae Cecrle______________________________ Moccasin
Elizabeth Ann Etchemendy__________________________ Ennis
Jennine Margaret Funk_______________________________Edgar
2Bonnie Edith Graham.._____ _______________________ Missoula
Mildred Elaine Hoem__________________________________Butte
With Honors
Harold Churchill Hunt___________________________ Missoula
With Honors
*Diana Helen Knoyle____ ________________________St. Ignatius
With Honors
LeRoy McDonald___________________________________Missoula
Judith Kay Manzari_____________________________ Livingston
With High Honors
C. Diane Olson____________________________________ Glasgow
John Clinton Provost.___________________________ Miles City
Loretta Jean Rash________________________________ Forsyth
With Honors
Joyce Blanche Schottler__________________ Austin, Minnesota
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MUSIC EDUCATION (Continued)
James Harry Snyder________________________________ Missoula
Janet Ann Wynne______________________ Spokane, Washington
ORGAN
'•James Earle Barrett._______________________________ Missoula
Joseph William Munzenrider________________________ Helena
With Honors
David Morriss Thomas______________________________Bozeman
With Honors
PIANO
1Marilynn Ann Snyder 
With High Honors
Medicine Hat, Alberta, Canada
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas M. Fousek.______________________________ Great Falls
With Honors
Thomas Arthur Grasseschi_______________________Great Falls
Stanley Howard Larson____________________________ Helena
Donald L. Pefaur__________________________________ .Harlem
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Denis L. Adams__________
With Honors
Gary Dean Anderson........
David Harold Baker______
’James Anton Barbour____
2Roy Orman Bates, jr_____
’Robert Thomas Baxter___
Richard V. Beaver________
Lawrence Lester Beddes......
’Charles Gibson Bennett.... 
2Larry John Blonde__ ___
With Honors
Robert Westland Boulter 
Gerry Bruce Bredberg___
2Darryl Lyle Bruno._____
Gary Marvin Carlson____
’Carol E. Chakos__________
’Richard Dee Chaney_____
’Fred J. Chapman_________
Marva Kirby Christian___
With High Honors
’Rodell T. Christopherson.
Martha E. Comer_________
With Honors
Ken Farson Cooper_______
Richard A. Cowee.__ _____
Winnett
-------------  Missoula 
------------------- Billings 
----------------------- Helena 
---------------------Missoula 
------------ Thompson Falls 
--------------------- Missoula 
---------------------- Billings 
---------------------St. Regis 
Calgary, Alberta, Canada
________________ Butte 
________________ Fallon 
____________   Butte 
_____________ Hamilton 
_______________Billings 
____________ Livingston 
________________ Butte 
__ Mohall, North Dakota 
____________Miles City 
___________ Deer Lodge 
__ Kailua, Oahu, Hawaii
Craig DeSilvia_________
Harold Kent Donahue... 
Roger Lane Doney______
John J. Dziedzic________
John Leon Edwards_____
Ronald C. Ellis__ ______
2Wilfred Duane Everard 
Elizabeth Jean Farmer....
With Honors
Dale Albert Fasching.__
’William Leroy Felix, jr.. 
’Robert Wayne Ferguson.
________________ Missoula 
________________ Glendive 
________________ Chinook 
Lethbridge, Alberta, Canada 
________________ Missoula 
_________________ Billings 
________________ Missoula 
__________ Amman, Jordan 
_________________Wibaux 
________________ Missoula 
__ Calgary, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Robert Joseph Ferrari_____________ Lethbridge, Alberta, Canada
William Joseph Fine.______________________________Billings
2Trudi Ann Follinglo______________________________ Missoula
Roy Nelson Ford.___________
Kenneth J. Fordik__________
John Berthold Fraser______
1Richard A. Frederickson____
3Larry Howard Gemberling__
June Orpha Genger_________
James Ralph Gilham_______
3Harold Bruce Gilkey______
John Michael Good________
3John Marion Grey_________
John Gordon Griffith, jr__
3Sharon Mae Hansen_______
2Joel Stewart Harris._______
Jan M. Hessel______________
Wayne A. Hinrichs.________
xLloyd Martin Hopperstad__
Fred Grigsby Huntington__
2Wayne Alden Jensen_______
Elinor Ann Johns__________
1Charles Gail Kemmerer____
John E. Kenneally.________
Lois Irene Kraus___________
Russell Lloyd Lafond______
Thomas G. Lang____________
Theodore H. J. Leckband.____
Ronald Arthur Long_______
William David Loughrin___
____Gridley, California 
____________ Kalispell 
_____________ Billings 
______________ Sidney 
_____________ Billings 
____________ Fairfield 
_______________ Butte 
__________ Livingston 
_______________ Butte 
___________ Anaconda 
____________ Missoula 
______________ Poplar 
______________ Laurel 
_ Englewood, Colorado 
__________ Miles City 
____________ Fairview 
______________ Laurel 
___________   Polson 
____________ Missoula 
______Thompson Falls 
_______________ Butte 
_________ Trout Creek 
_____________ Billings 
____ Gillett, Wisconsin 
__________ Great Falls 
___________Highwood 
_______________ Butte
2Victor Leon Luciak__________________ Gleichen, Alberta, Canada
3William Bain Lynch__________ j_________________Missoula
Lucinda Catherine McBride_________________________ Billings
Archibald Campbell McCallum________Calgary, Alberta, Canada
Wilfrid A. McCannel, jr.____________________________Chinook
2Timothy Edward McCarthy______________________ Walkerville
xRonald Fraser McDougal______Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Priscilla Kay McGill___________________ Central Point, Oregon
2Robert George McKenzie._____________ Calgary, Alberta, Canada
Walter Lawrence Malkuch, jr____________________ Glendive
Gary Lee Mallon____________________ i____________Lewistown
Carlton K. Malone__________________________________Conrad
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Earl E. Morgenroth______________
Donald W. Morris________________
3Ivan T. Nelson___________________
With Honors
2Wayne Lee Nelson_________ ______
Kenneth B. Nickle_______________
James Arthur O’Neill_____________
3Preston Lee Parks_________________
John Lloyd Paulos_______________
3Gary Roger Paulson._____________
Edward Avery Peters, jr___________
George Raymond Pramenko_______
8Sukhdev Singh Punia_____ ,________
Carol Ellen Raunig.______________
Gerald W. Richards_______________
With Honors
Terrence F. Rieger_________________
Delrene Ann Riggs_______________
jJohn Stephen Schirm, jr.__________
Wayne Leo Schoonmaker_________
’Harold L. Sharkey________________
Timothy Daniel Sheehan__________
Newton Day Simmons_____________
Ronald Jack Slovak_______________
Lawrence Robert Spezio___________
’William E. Stevens________________
Duncan Alexander Stewart.______
Daniel Edward Stockton, jr.______
David George Sulc.________________
Aloysius P. Sullivan______________
Melvyn E. Syria___________________
Harry Conrad Tahija_____________
James William Taylor_____________
William Henry Thomas___________
Bruce Lawrence Tisor____________
------------------------ Missoula 
-------------------------Chinook 
----------------------- Browning 
--------------------------Billings 
--------------------------Billings 
-----------------------------Butte 
...Red Deer, Alberta, Canada 
----------------------- Anaconda 
---------------------------- Malta 
---- Cleveland Heights, Ohio 
------------------------ Missoula 
-----------------Jodhpur, India 
--------------------- Great Falls 
------------------------ Chinook
--------_--------------- Missoula 
-------------------------- Conrad 
------San Marino, California
.------------------------- Troy
________________ Winnett 
___________________Butte 
_________________Billings 
_________________Billings 
______Easton, Pennsylvania 
_______________Whitehall 
Edmonton, Alberta, Canada 
_________________Billings 
__________ Chardon, Ohio 
__________________ Butte 
________________Missoula 
__________________ Butte 
__ Calgary, Alberta, Canada 
_________________ Ronan 
__________________Laurel
Leif H. Torgerson_________________________________ Ethridge
David Edward Williams_______________________________Klein
Rilling David Williams__________________________ Great Falls
Gary Edward Wojtowick______________ .'__________ Harlowton
Harold L. Wornath_____________________ ______________ Lolo
Raymond Charles Young_________________________ Lewistown
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Linus J. Carleton, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
1Kaye Hinman Adkins_______________________________Kalispell
1Jessie S. Appelt_______________________________________ Polson
Gordon Dale Bacon________________________ Portland, Oregon
Diane Adair Barlow______________________________Whitefish
Glenn Carter Barrows____________________________ .Missoula
Barbara Faye Bell__________________________________ Boulder
With High Honors
8Helen T. Beller____________________________________.Missoula
Thelma Z. Benscoter____________________ Little Falls, Minnesota
Carol Ann Bjork._______________________________St. Ignatius
Frederick Allan Blackman______________________St. Ignatius
Sharon Lee Blaszek._______________________________ Missoula
Josephine J. Blutt.__________________________________ Ekalaka
1Elsie Boehler______________________________________ Missoula
Elbert Austin Borden, jr___________________ Artesia, California
Paula Marie Boulter_________________________________ Butte
1Ronald Glen Broadhead_____________ Cardston, Alberta, Canada
3Sheila Couper Buck.______________________________ Kalispell
With High Honors
2Natalie N. Cannon_________________________________ .Helena
With High Honors
Edward Peter Canty___________________________________Butte
1Robert Hugh Carroll_______________________________Missoula
*Sally Gay Shipman Christman____________________ Lewistown
Joseph Weston Clark_____________________________ Cut Bank
1Myron M. Cobban____________________________________ Ronan
Bernice G. Cordier_____________________________Columbia Falls
1Cheri Ann Cox______________________________________ Billings
Gordon N. Crandell, jr.______________________________Scobey
3Marian Castle CreachHelena
Robert C. D’Evelyn___________________________________ Dillon
8Don Dale Dobberfuhl______________________ Portland, Oregon
8Nancy J. Engelhardt________________________________Billings
2Jordis Karen Erickson____________________________Great Falls
Sharon Lou Everson_____________________________Plentywood
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION (Continued)
Josephine L. Farrelly_________________________________ Moore
1Meta Bartels Fitzpatrick___________________________Missoula
xWilma Lorraine Forsyth__________________________ .Kalispell
Gail Paige Good.________________________________ .Philipsburg
Donna M. Goodrich__________________________________ Plains
xCharles P. Graham_________________________________Missoula
2Barbara Jo Grant ___
xMinnie Bischoff Hall.. 
’Robert F. Harlin_____
1Rose Marie Healow___
Betty Jo Hoffman_____
Thomas Henry Holmes
Solava Beach, California 
____________ Kalispell 
______________ Hardin 
_____________Missoula 
____________ Missoula 
______________ Polson
’Marie Rieben Hough____ ________ .____________
xCharles Vaughn Jenkins_____
1 Viola E. Hochhalter Juberg..... 
1Edith Nicholson Kair________
With Honors
Andrea L. Kaiserman________
’Alfred Henry Kalland_______
xSteve Kapcsos________________
’E. Clarine Keays____________
With High Honors
1Marjorie Harriet Kempner.... 
Kathryn Ann Knutson_____
Sharon LaVon Koon_________
Virginia Marie Larson_______
xAlma Lindskov_______________
Judith Carol Lonner_________
Karel Anne Lorenzen_______
With High Honors
1Esther Zumwalt McCurdy___
jSandra Ann McGonigle_____
’Kenneth G. McKinnie, jr.____
Virginia Lee McLaury________
Joel David McVey___________
Mary Ellen Mahar___________
’Betty Jean Malmstad________
John Aaron Matthews ii____
Eva Elaine Mehlhose________
Martin J. Mendel____________
Katherine Hayes Millhouse... 
xClara Hellena Mohland-----
xLouise Joy Monson___________
_.-.Missoula
...Calgary, Alberta, Canada 
______________ Missoula 
_________________ Libby 
____Coeur d’Alene, Idaho 
_________________ Baker 
Cardston, Alberta, Canada 
________________Clinton
_______________Missoula 
_____________ .Windham 
_____________Great Falls 
Jamestown, North Dakota 
__ Aberdeen, Washington 
____________ Stevensville 
___ Mohall, North Dakota
________________ Charlo 
_________________ Butte 
_______________ Chinook 
_______________Missoula 
____________ Great Falls 
______.Saginaw, Michigan 
_______________Missoula 
________________ Helena 
_ Vulcan, Alberta, Canada 
______________ Winifred 
_______________Kalispell 
_______________Missoula 
_____Everett, Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION (Continued)
Michael Stuart Myrhow.
2Mary Tashima Nakamura
Cut Bank
With High Honors
John Lee Olson___________
Mary Lynn Olson_________
'Mary Ann Ottinger_______
With Honors
'Ruth Fleming Parenti_____
Ellen Jean Parker__ _____
With High Honors
James Eric Partridge_______
Oline Rud Pederson_______
Elizabeth Jean Petaja____
'Dennison Steele Peters___
Margaret Teresa Phalen__
'James Jay Phillips__ ______
3James Don Pinsoneault.___
3Pearl E. Pohlman_________
With Honors
'Mildred Parker Priest._____
Anton Rambur____________
'Thomas E. Reidy___________
Karin Ruth Renwick______
'Marcia Gay Rogers________
Mary Jean Ross___________
Connie Jean Rudd_________
'Gary D. Rumley___________
Richard R. Runser_________
'Edith Louise Schroedel____
'Carole Noreen Schuchman.. 
3Sharon Kay Sirokman_____
Annette Carol Smith______
With Honors
'Grace Rykels Smith_______
'Dorothy Vernon Steinmetz. 
'Marcella L. Stevenson_____
3Sidney Royal Stewart...........
Charles T. Storfa___ _____
R. David Templeman............ .
'Lola Mollie Thiegs.................
Jane Thomas______________
3Sally Hale Thompson_____
Barbara Jane Tobin_______
Missoula
--------------------- Great Falls 
--------------------- Great Falls 
----------------------- Hamilton
--------------------------- Charlo 
----------------------------- Troy 
Lethbridge, Alberta, Canada 
--------------------------- Sidney 
------------------------ Missoula 
--------------- Veneta, Oregon 
-------------------------Chinook 
---------------------------Helena 
--------------------- St. Ignatius 
------------------------ Missoula
....................................Polson 
..........Carson, North Dakota 
................................ Missoula 
............................. Miles City 
......................................Butte 
.............Lynn, Massachusetts 
... ........Alhambra, California 
............Cheney, Washington 
.................Tolleson, Arizona 
......................................Butte 
........................... Stevensville 
................................ Missoula 
................................ Missoula
--------------------------- Victor 
---------- Omak, Washington 
-------------------------- Conrad 
------------------------ Missoula 
------------------------- Bigfork 
-----------------------Anaconda 
---------------Thompson Falls 
----- Mandan, North Dakota 
-------------------------- Somers 
----- .----------------- Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION (Continued)
Karen Marie Tomsik_____________________ ._______ Great Falls
Gladys Shirley Trambley__________________________ Missoula
Christina Manota Troxel--------------------------------------Missoula
With Honors
3Angelo N. Veroulis_________________________ _____Great Falls
1VERNA WORTHINGHAM WARTHEN-------------------------------Alberton
Walter R. Winslow________________  Whitefish
Dennis Eugene Yeager________________________________Havre
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Melvin S. Morris,
Acting for Ross A. Williams 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN FOREST CONSERVATION
Thomas John Allen____________________ West Allis, Wisconsin
3Ronald L Bartley_________________________ ________Missoula
’Ralph M. Conrad_______________________________ ___ Missoula
With Honors
3George Kenneth Dern...--- ------ ------------ .Newcastle, Wyoming
^Charles Vaclav Janda____________________________Missoula
James Smallman Lambert-------- ----- ------------------- ---- ...Missoula
Rudy William Reimold________________ Bremerton, Washington
Carl H. Stegall____________________________ Springfield, Ohio
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
3Raymond W. Abbott_______
Richard John Abernethy__
Richard Kyle Babcock_____
2Raymond Charles Bentzen 
Richard R. Birgenheier____
With Honors
Robert Walter Bosworth- 
Malcolm Graeme Broatch..
_______________ Missoula 
__ Woodhaven, New York 
_____________ Great Falls 
______Sheridan, Wyoming 
______________ Harlowton
.....Silver City, New Mexico 
..Cochrane, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY (Continued)
Charles D. Butts___________
With Honors
Carl Harvey Cain___________
Tony Clifford Carlson...........
With Honors
2James W. Carr____________
Doehler Edward Cartwright. 
2Wesley Charles Cheston____
2Clarence Bertram Croft.... .
William Henry Edwin Davis... 
Larry A. Des Roches... ......... ....
Roger Stanley Dobson______
Loren A. Glade_____________
Donald L. Goodermote_____
Gary Robert Gregory_______
Richard Allen Guilmette__
2Gerald E. Hazen____________
Curtis O. Heidlebaugh_______
Kenneth E. Hornung..... ....... .
John Paul Inman.......................
With High Honors
Einar Leonard Johnson_____
Norman Bruce Kaufman..... .
2Thomas J. Kovalicky________
Thomas William Lawrence.... 
Marvin D. LeNoue___________
Leroy David Limpus_________
Alf Roger Lindgren_________
2Craig Jerome Lindh....................
Fred E. McBride______________
John Franklin McCulloch. .. 
Henry John Mader..__ _______
Laurence Melvin Magone......
With Honors
2Terrence Walter Matchett.... 
Robert Haag Meinrod..
James I. Mershon____________
Neil R. Meyer________________
Albert Charles Michael....... .
Richard Harvey Miller___
2Charles William Mosier____
Nonan Viril Noste__ ___
Edmond C. Packee___________
Charles Adrian Peterson____
--------------- Libertyville, Illinois 
-------------- Coronado, California 
----------------------------- Missoula 
------------------Seward, Nebraska 
---------------------------------- Troy 
Natal, British Columbia, Canada 
---- Claremont, New Hampshire 
---------------- .Jackson, Michigan 
---------- St. John, North Dakota 
---------- Huntington, New York 
----------------------------- Missoula 
----------------------------- Missoula 
----------------------------- Missoula 
----------------------------- Missoula 
----------------------------- Missoula 
-------------Rugby, North Dakota 
---------- Highland Park, Illinois 
------- ------------------Deer Lodge 
---------- Fryburg, North Dakota 
----------------------------- Rexford 
----------------------------- Wisdom 
-----------------------------Missoula 
----------------------------- Missoula 
---------------------------- Winifred 
-------------Colville, Washington 
-----------------------------Missoula 
-----------------------------Missoula 
---------------------------- Bozeman 
---- ..Philadelphia, Pennsylvania
-------------------------------- Libby 
----------------------------- Chinook 
-------------------Columbus, Ohio 
---------------------------- Missoula 
--------------- New Carlisle, Ohio 
---------------------------- Missoula 
--------------- Oneida, New York 
----------------- Pittsburg, Kansas 
---------- ------------------Missoula 
---------- Milwaukee, Wisconsin 
-------------- Greybull, Wyoming
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY (Continued)
Glenn Walden Peterson.. 
With Honors
Philip R. Poulsen________
2Lloyd L Reesman________
Bryan Hopkins River.........
Ronald F. Roginske______
Darrell Lloyd Rumley__
Don F. Shalhope________
Robert J. Sherve_________
Tilford G Ships_________
2Thomas Ira Silver_______
2David G. Sime____________
John Stephenson_______ ...
Charles Robert Watts___
With Honors
2Dean John Weeden______
2Kenneth T. Worthington
Ronald J. Young________
____ Trenton, New Jersey 
_______ Bettendorf, Iowa 
______________ Missoula 
______ Oak Park, Illinois 
______________ Missoula 
______________ Missoula 
_____ La Grange, Illinois 
____Pipestone, Minnesota 
______________ Rexford 
________ Aurora, Illinois 
____Gilby, North Dakota 
Davidsville, Pennsylvania 
_____________Whitehall
______Petersburg, Alaska 
..Calgary, Alberta, Canada 
_______________ Moiese
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Nathan B. Blumberg, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM
Roy E. Cottor________________________________________Sidney
With Honors (Also major in Sociology, With Honors)
1Owen Thomas Ditchfield_________________ Redlands, California
Thomas James Flaherty__________________________ Red Lodge
Jack C. Gilluly______________________________________Helena
Gaylord Theodore Guenin________________________  Billings
Lyle Everett Harris_______________________________ Kalispell
Gerald Robert Holiday_____________________________ -Libby
Alexander Patrick Madison________________________ Missoula
With Honors
Ray S. Maidment, jr.____
Judith Beatrice Rollins 
With Honors
8John P. Schroeder______
Plymouth, Michigan
__________ Billings 
_________ Glasgow
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
JOURNALISM— (Continued)
John J. Schulz--------------------------------------------------------Missoula
Patricia Joan Shaw__ _______ ___________________ Deer Lodge
Edward Earl Sibbald--------------------------- Calgary, Alberta, Canada
Robert Larrabee Templeton______________ Medina, Washington
Francis E. Walsh-----------------------------------------------___ Missoula
(Also major in History and Political Science)
Jane Kathryn Wynn______ _____________________Rome, Ohio
Judith Ellen Zaeske------------------------------ .West Allis, Wisconsin
(Also major in Political Science and History)
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
John Douglas Beebe, jr--------------------------------Sandpoint, Idaho
Charles James Biotti----------------------------------- -Kellogg, Idaho
Peter Michael Davis____________________________Great Falls
Daniel Francis Driscoll______________________________ Butte
Lyle Marshall Glascock________________________ Fort Benton
Eugene Richard Hanson_________________________Wolf Point
Allan L. Hedman_________________________________ Whitefish
Marshall Orr Holmberg________________________ Hot Springs
James G. Hove--------------------------------------------------------- Missoula
Ronald Edwin Larson____________________________ Great Falk
Arthur Andrew Lindlief__________________________ Whitefish
xJean Herbert Maillet.________________________________ Butte
Thomas Hall Mitchell_______________________________Dillon
Ruth Mae Poetter___________________________ Bozeman
David Byron Roll_____________________________________ Toliet
With High Honors
Neil Edwin Snyder________________________________Great Falk
Vernice Ann Sullivan_____________________________ Missoula
With Honors
Judith E. Wolfe----------------------------------------------------- Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Richard William Anderson_______________________.Whitehall
B.A., Montana State University, 1960
Kenneth Donald Beyer____________________________Missoula
B.A., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1959
4Robert J. Brooks--------------------------------------------------- Missoula
B.A., Montana State University, 1958
2Gerald D. Christensen__ :__________ .____________ Big Timber
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1959
Robert Corontzos_______________________________ Great Falk
With High Honors
B.S., College of Great Falls, Montana, 1959 
Conrad Bradley Fredricks_________________________ _________Helena
B.S., Montana State College, Bozeman, 1955
Alexander Andrew George________ ......_____________ Missoula
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1960
Richard William Josephson_________ :_______________ Billings
B.A., Montana State University, 1959
Charles Marcus Joslyn__________________________ Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1959
Charles Franklin Maris___ :_______________________ Roundup
B.A., University of Washington, Seattle, 1958
George L. Mitchell_________________________ Phoenix, Arizona
B.A., University of Arizona, Tucson, 1961
4Richard J. PiNSONEAULT.__________________________St. Ignatius
B.A., Montana State University, 1953
John N. Radonich____________ .___________________ Anaconda
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1960
4Thomas Irvin Sabo________________________________ Bozeman
B.S., University of Notre Dame, Indiana, 1958
4William G. Sternhagen____________________________Glasgow
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1958
James William Thompson___________________________Billings
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1958
Thomas Edward Towe________________________________ Circle
With Honors 
B.A., Earlham College, Richmond, Indiana, 1959
Kenneth R. Wilson____________ Townsend Harbor, Massachusetts
B.A., Clark University, Worchester, Massachusetts, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Frank C. Abbott, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Wayne Thomas Adams______ -______________________Hamilton
B.S., Montana State College, Bozeman, 1939
*John Dominic Alonzo._____________________________Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1959
1 Victor E. Barta______________________________________ Lavina
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1952
1Shelby Odelle Bewley_____________________________ Missoula
B.A., University of Texas, Austin, 1950
1Laura Taft Bickell________________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1956
’Glenn A. Biehl_______________ _____________________ .Missoula
B.A., Montana State University, 1956
’Max Herman Blodgett.___________________________ Hamilton
B.S. in Elementary Education, Western Montana College of Education, 
DiUon, 1955
’John Francis Boyle___________________________________ Arlee
B.A. in Education, Montana State University, 1957
’Roy Buffalo______________________________________Browning
B.A., University of Tulsa, Oklahoma, 1941
’Elmer Joseph Carosone____________________________ Anaconda
B.A. in Education, Montana State University, 1957
’Robert Dean Carpenter_______________ Minneapolis, Minnesota
B.A., B.S., Moorhead State Teachers College, Minnesota, 1952
Tames Emmitt Carrell_____________________________ Missoula
B.M., Montana State University, 1955
’Frank Floyd Chrapliwy__________________ Oakland, New Jersey
B.S., Springfield College, Massachusetts, 1951
1 James D. Corr_____________________________________ Missoula
B.S. in Education, Western Montana College of Education, Dillon, 1954
Elizabeth Fitzsimmons Cox__________________________ Helena
B.A. in Education, Montana State University, 1955
’Nicholas Wasilievich Dubasov.____ Grassy Lake, Alberta, Canada
B.E., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1951
’Janet Isobel Eaton_____________________________ Deer Lodge
B.A., B.E., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1935, 1939
’Warren G. Elwood._____________________________ Fort Benton
B.S. in Education, Western Montana College of Education, Dillon, 1949
’Edward M. Filler__________________________________ .Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1957
8Jack Wayne Fletcher_____________________________Missoula
BB. in Physical Education, Montana State College, Bozeman, 1953
1Douglas Eugene Fox___________ ____________ __________ Darby
B.A. in Education, Montana State University, 1958
William Frank Gustafson__________________________ Helena
B.A. in Education, Montana State University, 1953
3Ted Roy Hanberg-------------------------------------- Concord, California
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1951
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
..Missoula’Arthur Omar Hightower--------------------------
B.A., Montana State University, 1951
Wallace D. Hinkle----------------------------------
A. B., College of Emporia, Kansas, 1951
’Ernest Timothy Ibey--------------------------------
BA. in Education, Montana State University, 1958
’Edwin William Jewell-----------------------------
B. S., Northern Montana College, Havre, 1957
’Mac Johnson------------------------------------------
BA„ Montana State University, 1931
’Jay F. Johnstone------------------------------------
B.E., St. Cloud State Teachers College, Minnesota, 1939
’Donald H. Kettner______________________ Beach, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1956
’Delmer William Kingery..____________________ Marathon, Iowa
B.S. in Education, Iowa State Teachers College, Cedar Falls, 1933 .
Hames Grinnell Kipp---------------------------- --- -------------- Winnett
B.E., Western Montana College of Education, Dillon, 1942
1Robert Leonard Laumeyer--------------------------
B.A. in Education, Montana State University, 1958
’Doris K. Lee__________________________________
B.S. in Education, University of Idaho, Moscow, 1948
Helga McArthur McHugh--------------------------
B.E., University of California, Los Angeles, 1933 .
William J. McMaster, jr-------------------------- La Mirada, California
BA., Montana State University, 1953
’Harold William McPherson, jr.--------------------------- St. Ignatius
A. B., Indiana Central College, Indianapolis, 1951 .
’Thomas Michael Mikel________________ Ocean City, Washington
B. A., Montana State University, 1957
’Richard M. Nelson-------------------------------------------------Kalispell
B.A., Denver University, Colorado, 1949
’O. Dennis Ortwein_______________________________ Harlowton
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1956
William Merrill Preuninger--------------------------Thompson hails
B.A., Montana State University, 1950 ,
Gerald Maurice Ramsey-------------------------------------------- bneiby
B.A., Montana State University, 1958
1 RTHT TR (j APP_ _ _ ____ ___ __ _ _ ___ __ _____ ____ JrOrSytfl
B.S. in Education, Western Montana College of Education, Dillon, 1950
Hazel L. Schettler Schell-------------------------------------------Baker
B.A., Colorado State College, Greeley, 1956
William Joseph Shears--------------------------
B.A., Nebraska State Teachers College, Chadron, 1952
1Leo W. Shepherd__________________________
B.A. in Education, Montana State University, 1958
John Day Smith------------------------------------
B.A., Montana State University, 1955 .
’Glenny Trimble Tays------------------------ --Burke, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1956
’Richard R. Tays________________________ -- - ®uJk5’
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1956
Towanda, Kansas
______ Hamilton
..Libby
Havre
Missoula
Nashua
Missoula
Missoula
Missoula
_ Kalispell 
Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
1John Robert Thompson... ..__ ___________________ Salem Iowa
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1955 ’
1LeRoy Kermit Torgerson__________________ ________ Cut Bank
B.A. in Education, Montana State University, 1948
Anthony VALACH-------------------------------------------------Lewistown
B.S. in Business Administration, Montana State University 1958
AR£aL‘ °UeEN------------------------------------------------- Great Falls
B.A., Montana State University, 1941
’Dale Wing__________________________________________ Poplar
B.A. in Education, Montana State University, 1954 *
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
3Roscoe Burwell Herrington________________Boulder, Colorado
B.S. in Forestry, Montana State University, 1951
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
^^GORY H. Goida---------------------------------- Rochester, New York
B.M., Westminster Choir College, Princeton, New Jersey, 1956
ASTr^' ------------------------------------------- Roseau, Minnesota
b.a., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1951
^?AY Vance-------------------------------------------------- Fairfield
B.M., Montana State University, 1960
1Margaret Ellen Williams_________________________  Billinas
A.B., Colorado State College of Education, Greeley, 1942 6
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN FORESTRY
William Ronald Carr------------------ ----- Niagara Falls, New York
B.S. m Forestry, Montana State University, 1961
Robert Burns Murray, jr---------------------------Tujunga, California
B.S. m Forestry, Montana State University, 1954
Taylor------------- ---------- ----------------------------- Missoula
B.S. m Forestry, Montana State University, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PHARMACY
Donald Robert Galpin____________________________ Missoula
B.S. in Pharmacy, Montana State University, 1957
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
3RON J. Fenex_______________________________________ Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1960 j
Julian Wilfred Guay_______________ Edmonton, Alberta, Canada
B.A. in Education, Montana State University, 1960 . .
1Donald R. Holmquist------------------------------------------ Livingston
BA., Montana State University, 1938 .
William D. Hummon______________________ Avon Park, Florida
B.A., B.S. in Forestry, Montana State University, 1955, 1960
Thomas Henry Laurent--------------------------------- Douglas, Alaska
B.S., University of Idaho, Moscow, 1949
Hohn Gleason Lepley----------------------------------------- Fort Benton
BA., Montana State University, 1950
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN WILDLIFE MANAGEMENT
larry L. FAIRMAN___________________ _____Springfield, Missouri
B.S., University of Missouri, Columbia, 1960
Loyal J. Johnson_______________________ Indian Valley, Idaho
B.S., College of Idaho, Caldwell, 1958
John Theodore Lokemoen__________________Merrill, Wisconsin
B.S., Central State Teachers College, Stevens Point, Wisconsin, 1959
Norman S. Smith___________________________ Roseburg, Oregon
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1958
Gerald L. Storm___________________________ Merrill, Wisconsin
B.S., Central State Teachers College, Stevens Point, Wisconsin, 1959 
John Robert Winchell_______________________ Nyssa, Oregon
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1958
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
Maurice G. Hornocker--------------------------—-----1—MlssouIa
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, i960
Patrick L. O’Halloran_____________________________ Missoula
B.S., University of Nevada, Reno, 1959 .
Willard A. Troyer___________________________ Kodiak, Alaska
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1952
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN ART
1Marguerite Polley Manix___________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1938
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN EDUCATION
2Eva Crowley Goetschius________________ _ ____________^1^
Dmon"lM2mentary Educatlon> Western Montana College of Education, 
B.S., Eastern Montana College of Education,Bi’l’lfngs, Wyoming
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN GUIDANCE AND COUNSELING
Samuel Joseph DeRosa________________________________Havre
B.A., University of Denver, Colorado, 1951
J ------------------------------------------------- -Missoula
1rv_ln Education, Montana State University, 1960
1 WALTER JOSEPH LONNER___________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1956
Hedwig Oswald------------------------------------------------ Missoula
A. B., University of California, Berkeley, 1940
Leonard William Pathe_____________________ ________ Trov
B. A. in Education, Montana State University, 1953 ............. .
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
Eugene Walter Ramage_______________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1959
John Lee Yarnall------------------- ----------------------------- Missoula
B.S. m Forestry, Montana State University, 1953
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
CHEMISTRY
1Donald P. PAGE--------------------------------------------Omaha, Nebraska
B.A., Municipal University of Omaha, Nebraska, 1960
GEOLOGY
1Ronald Buell Chase--------------------------- Grand Rapids, Michigan
B.A., DePauw University, Greencastle, Indiana, 1958
2Paul Thomas Thiei--------------------------------------St. Louis, Missouri
A.B., Washington University, St. Louis, Missouri, 1959
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
2Helen Marie Schroeder Tremper____________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1955
MICROBIOLOGY
8Carla Rae Clausen_______________ ‘_________________
B.A., Montana State University, 1957
Missoula
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
*John Jacob Hoffman_________
B.A., Montana State University, 1953
Great Falls
ECONOMICS
Thomas P. Enger_________________________________Deer Lodge
B.A., Montana State University, 1960
Carl G. Krajec_______________________ Johnstown, Pennsylvania
B.A., St. Francis College, Loretto, Pennsylvania, 1960
Bennett A. Tidball________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1959
1Donald A. Watne_________________________________ Billings
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1960
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
ENGLISH
^William B. Cogswell______________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1957
1Emmet Edwin Hoynes________________________________ .Malta
B.A., Montana State University, 1954
Michael D. Linn____________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
1 Alice A. Lory_______________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1955
2Don B. Omundson__________________________________Reserve
B.S., Montana State College, Bozeman, 1959
xBarbara Fleming Taber____________________________ Missoula
A.B., University of California, Berkeley, 1942
1Hidde van Ameyden van Duym____________ The Hague, Holland
B.A. in Journalism, Montana State University, 1957
FRENCH
1Arlene Hoiland Barkley________________________ Great Falls
B.A., Montana State University, 1955
2Anitra Gordon__________________________Ann Arbor, Michigan
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1957
1Liliane Marie Mercer_______________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
HISTORY
1Roy Vester Barkley_____________________________ Great Falls
B.A., Montana State University, 1954
Arthur Dolman___________________________________Big Fork
B.A., Montana State University, 1960
Harry William Fritz. ____________________________ Missoula
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1960
xThomas Richard Hunt.______________________________ Helena
B.A., Montana State University, 1954
3Michael Gene McLatchy____________________________ Helena
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1954
Edgar Arthur Quimby_______________________________ Rollins
B.A., University of Mississippi, University, 1958
1John Thomas Ryan_______________________________Great Falls
B.A., Montana State University, 1948
Burton M. Smith, jr,_______________________________ .Missoula
B.A., Montana State University, 1958
HOME ECONOMICS
1Marion L. McMahon__________________ Ellensburg, Washington
B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 1930
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
MATHEMATICS
1Daniel George McRae______________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
jMerle E. Manis------------------------------------------------------- Missoula
B.A., Montana State University, 1960
Richard S. Nankervis__________________________________ Butte
B.A., Montana State University, 1959
MICROBIOLOGY
8Carol Mardene Ramage_______
B.A., Montana State University, 1960
Missoula
POLITICAL SCIENCE
Mohammed Ali Al-Saadi_____________ Battaween, Baghdad, Iraq
B.A., Montana State University, 1961
PSYCHOLOGY
1 Gordon F. Gerrish____ ___ ____________________ Warm Springs
B.A., Montana State University, 1952
2Ellen Anne Strommen_______________________ ___ ...Anaconda
B.A., Montana State University, 1958
SPEECH
Mary Margaret Diederichs_______________________ __ Missoula
B.A., Holy Names College, Spokane, Washington, 1950
1 James Frederick Maurer_______________________________Libby
B.A., Montana State University, 1951
xJohn L. VOHS_______________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1958
1John McLain Watkins ______________________________Sidney
B.A., Montana State University, 1959
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
2Frances F. Hanson___________________ Bellingham, Washington
B.S., Moorhead State Teachers College, Minnesota, 1945
M.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1950
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degree
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Fred S. Honkala, 
Chairman of the Department of Geology
Charles Edgar Erdmann__________________________ Great Falls
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory
Charles Kirk Buls, Missoula
Donald W. Torgenrud, jr., Great Falls
William P. White, Salt Lake City, Utah
Alpha Kappa Psi Awards (Business Administration)
Gerald W. Richards, Havre
Alpha Lambda Delta Scholarship Award
Judith Kay Manzari, Livingston
The American Foundation for Pharmaceutical
Education Scholarships
John R. Dahlin, jr., Great Falls
Arthur E. Emmett, Anaconda
DeWayne L. McAlear, Libby
Richard R. Rognas, Missoula
The Art Department Awards
David M. Askevold, Whitefish
Gene D. Buck, Kalispell
Sharon L Fredrickson, Parshall, North Dakota
Louise A. Johnson, Prineville, Oregon 
Jane B. Nelson, Missoula
Associated Women Students Memorial Scholarship
Marilyn A. Lindskov, Aberdeen, Washington
Bancroft-Whitney Award (Law)
George L. Mitchell, Missoula
Bristol Award (Pharmacy)
David B. Roll, Joliet
AWARDS AND PRIZES
Bureau of National Affairs Award (Law)
Charles F. Maris, Roundup
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
John E. Frook, Gull Lake, Saskatchewan
Chemical Rubber Company Achievement Awards
Thomas S. Griffin, Missoula (Chemistry)
Marleigh C. Sheaff, Missoula (Physics)
Chemistry Alumni-Faculty Award
Gloria M. Eudaily, Missoula
Cobb Foundation Awards
Barbara R. Boorman, Kalispell
Ronald P. Bussinger, Antelope
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Nancy E. Good, Missoula
Myra L. Shults, Missoula
Consul General’s Awards in French
Felicia M. Hardison, Bozeman
Autumn S. Holtz, Floweree
Kenneth W. Koenig, Great Falls 
Penelope H. Loucas, Roundup
Consul General’s Award in German
Raymon R. Bruce, Helena
John Crowder Memorial Scholarship (Music)
Larissa Janczyn, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Davis Brothers Scholarships (Pharmacy)
Francis Chai Wai Chu, Hong Kong, China 
Jerome C. Short, Livingston
Delta Delta Delta Local Scholarship
Marie A. Kujawa, Libby
Delta Delta Delta National Scholarship
Mary Martha Davis, Spokane, Washington
The Dragstedt Award
Daniel J. Sullivan, Butte
President C. A. Duniway Prize for Scholarship
Katherine N. Doll, Bellingham, Washington
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Robert G. O’Billovich, Missoula
Morton John Elrod Memorial Prize
Deanna Lynn Hall, Missoula
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize
Sally A. Holten, Deer Lodge
Faculty Women’s Club Scholarships
Patricia M. Brennan, Avon
Lena J. Verwolf, Manhattan
Forestry Alumni Memorial Award
Robert E. Burgan, Deer Lodge
AWARDS AND PRIZES
Forestry Loan Fund Scholarships
Raymond W. Brown, jr., Missoula
Joe B. Remick, Casper, Wyoming
Fox Fund Scholarships
M. Bernadette Burke, Butte
June L. Dullenty, Scobey
Sharon L. Fredrickson, Parshall, North Dakota
Anne McKie, Billings
Leslie J. Painter, Great Falls
Charlotte L. Webb, Polson
Hugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award
(Business Administration)
Jean A. Buldhaupt, Beach, North Dakota
Great Falls Advertising Club Scholarship (Journalism)
Suzanne K. Lintz, Deer Lodge
The Grizzly Cup
Robert G. O’Billovich, Missoula
The Rosslene A. and Donald M. Hetler
Memorial Award
Theodore E. Tabor, Butte
Home Economics Faculty Award
Shirley A. Holwegner, Fromberg
Johnson & Johnson Mortar and Pestle Award 
(Pharmacy)
Ruth M. Poetter, Bozeman
AWARDS AND PRIZES
The Joyce Memorial Award (English)
Elma R. Knowlton, Butte
Kappa Alpha Theta Award in Speech Pathology 
and Audiology
Karen L. Dutt, Livingston
Lawyers Title Award
Robert Corontzos, Great Falls
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
David B. Roll, Joliet
The N. J. Lennes Mathematics Scholarships
Arlo D. Hendrickson, Kalispell
Anton Kraft, Great Falls
George W. Trickey, Missoula (Senior)
Dennis D. Williams, Sidney
Merck Book Awards (Pharmacy)
Vernice Ann Sullivan, Missoula
Justin Miller Prize (Law)
Douglas C. Allen, Three Forks
Missoula Elks’ Club Scholarships
Vicky D. Fontenelle, St. Ignatius
Joanne M. Hassing, Missoula
Kathleen K. Johnson, Choteau
Robert O. Vosburgh, Columbia Falls
AWARDS AND PRIZES
Missoula Rotary Club Scholarship (Business
Administration)
Leonard D. Noyes, Billings
Montana Bankers Association Scholarship
Terry W. Payne, Great Falls
The Montana Building and Loan League Scholarships
Gerald R. Allen, Three Forks
Patricia P. Bragg, Missoula
Michael R. Brown, Missoula
Kenneth H. Werner, Stanford
Montana Community Antenna Television Association
Award (Journalism)
Kay I. Edwards, Big Bend National Park, Texas
The Montana Congress of Parents and Teachers Award
Sarah Jane Bright, Missoula
Montana Motor Transport Scholarship
Jeffrey J. Wollaston, Thompson Falls
The Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarships
Gerald W. Richards, Havre
Harold E. Wolff, Terry
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman Woman
Margaret Allene O’Brien, Butte
AWARDS AND PRIZES
A. J. Mosby Radio-Television Journalism Award
JERRY L. COLNESS, Spokane, Washington
Ray S. Maidment, jr., Plymouth, Michigan
The 1904 Class Prize
John M. Ulvila, Red Lodge
Phi Chi Theta (Business Administration)
Jean A. Buldhaupt, Beach, North Dakota
Marva K. Christian, Missoula
Phi Delta Phi (Law)
Robert Corontzos, Great Falls
Phi Kappa Phi Scholarship
Mary Lou Cushman, Great Falls
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
Linda M. Berg, Missoula
Edwin W. House, Missoula
Pi Mu Epsilon Awards
Barry P. Davis, Livingston (Mathematics) 
John M. Ulvila, Red Lodge (Physics)
Pin Cushion Training Scholarship (Home Economics)
Susan Jo Wetzel, Missoula
Presser Foundation Scholarships (Music)
Marlene V. Bachelder, Fairfield
Lorna C. Mikelson, Sidney
Proctor and Gamble Trophy (Home Economics)
Andrea G. Le Suer, Hamilton
AWARDS AND PRIZES
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Stephen A. Haglund, Havre
Rexall Trophy (Pharmacy)
Daniel F. Driscoll, Butte
Rho Chi Prize (Pharmacy)
Myra L. Shults, Missoula
Rocky Mountain Mineral Law Foundation Scholarship
John N. Radonich, Anaconda
George Sayer Memorial Award (Education)
Linda K. Smith, Missoula
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding Male
Graduate (Journalism)
Alexander P. Madison, Missoula
Sigma Delta Chi Journalism Scholarship Award
Alexander P. Madison, Missoula
Sigma Gamma Epsilon Award (Geology)
Thomas F. Walker, Great Falls
Allen Smith Company Award (Law)
James W. Thompson, Billings
David B. Smith Memorial Prize in Psychology
Robert B. Means, Livingston
AWARDS AND PRIZES
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music)
Ann D. Avery, Missoula
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy)
Colleen Adams, Fairfield
Dean Stone Award (Journalism)
Printer L. C. Bowler, Scobey
The Robert Struckman Memorial Award (Journalism) 
Suzanne K. Lintz, Deer Lodge
Donna W. Wilson, Wilsall
Tanan of Spur Scholarships
Susan M. Bickell, Missoula
Joan I. Kelsey, Whitefish
Teel Memorial Scholarship (Music)
Larry L. Luke, Thompson Falls
B. E. Thomas Memorial Award (Spanish)
Mary Louise Hoppe, Missoula
Silas R. Thompson Jr. Memorial Scholarship (Forestry) 
Henry L Goetz, Nekoosa, Wisconsin
UBEA-Smead Award (Business Administration) 
Martha E. Comer, Deer Lodge
AWARDS AND PRIZES
Union Bank and Trust Company Estate Planning 
Award (Law)
George L. Mitchell, Missoula
The Dave Veseley Prize (History)
Don E. Cornelius, Ronan
Wall Street Journal Award
Robert Corontzos, Great Falls
Wall Street Journal Achievement Award
Ivan T. Nelson, Browning
O. S. Warden Award (Journalism)
Dean C. Baker, Choteau
Elizabeth A. Sappenfield, Missoula
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Richard K. Garric, Missoula
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of the masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Coun­
cil on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown 
is faced down the front and barred on the sleeves 
with black velvet or velvet of color indicating the 
degree; the doctor’s hood is large. Masters wear 
the long, closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm; the master’s hood is of more 
moderate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed 
with velvet of the color distinctive of the major 
subject—for example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, 
green; music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library science, lemon; 
education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
